






























































































































































































































































(精神分裂症)を、通例Alzheimer′s diseaseがよく用いられるが、Presby 〔プレズビ〕 (老人の)を
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西端額- (にしはたきいち)の『耳鼻咽喉科学』は、総論が1 9 38 (昭和13)年、各論が翌1939
年に初版が出た。さほどの年数を経ないうちに"西端の耳鼻科〝として、有名かつ重宝な学術書となっ
た。発行の書韓は鳳鳴堂書店(永井幸一郎社長)で、今も東京都文京区で医書出版を続けている。前年
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